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1 UVOD      
Z namenom preprečevanja drobitve zaščitenih kmetij ter krepitve njihove gospodarske in 
ekološke funkcije je promet z zaščitenimi kmetijami urejen s posebnim zakonom. Zaščitene 
kmetije so kmetije oziroma kmetijsko-gozdarske gospodarske enote, ki so v lasti ene fizične 
osebe, solastništvu ali skupni lasti zakoncev, starša in otroka ali posvojenca oziroma 
njegovega potomca. Zaščitena kmetija zajema kmetijska zemljišča, gozdove in stanovanjska 
poslopja skupaj z zemljišči, ki so potrebna ali namenjena za redno uporabo stavbe, kmetijske 
priprave, orodja in živine. Med tovrstne kmetije lahko spadajo le tiste, ki imajo od pet do sto 
hektarov primerljive kmetijske površine. Status zaščitene kmetije podeli upravna enota po 
uradni dolžnosti (Zakon o dedovanju …, 1995). 
1.1      NAMEN IN POVOD DELA 
Napisati diplomsko nalogo s področja zaščitenih kmetij smo se odločili tudi zato, ker imamo 
doma eno izmed takšnih kmetij. Ko smo iskali podatke na to temo, smo kaj hitro spoznali, da 
o tem še ni bilo veliko napisanega, zato smo sklenili raziskati to področje. Ker na spletu ni 
bilo prav veliko podatkov na to temo, smo se podali še na teren, in sicer na Upravno enoto 
Ravne na Koroškem. Nekaj vprašanj, obarvanih s tovrstno tematiko, smo zastavili tudi enemu 
lastniku zaščitene kmetije. 
 
Strokovna naloga priprave podlag za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike (Udovč in 
sod., 2017) je pokazala, da se največ pripomb in predlogov s strani javnih uslužbencev na 
upravnih enotah, kar šest od trinajstih, nanaša na zaščitene kmetije. To kaže na dejstvo, da je 
omejevanje svobodnega razpolaganja kmetov s svojimi zemljišči velik problem, s katerim se 
srečujejo tudi na upravnih enotah. 
 
V diplomskem delu bomo pregledali in primerjali aktualno ter preteklo slovensko zakonodajo 
ter zakonodajo izbranih držav EU, ki ureja zaščito kmetij pred drobitvijo njihove posesti. 
Opisali bomo razlike med posameznimi pristopi ter morebitne ukrepe, ki bi še dodatno 
okrepili gospodarsko moč kmetij ter obenem omogočili tudi ekonomsko in socialno stabilnost 
dedičev. 
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2 ZAŠČITENA KMETIJA V SLOVENIJI 
2.1 PRAVNA UREDITEV 
Zaščiteno kmetijo opredeljuje Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (1995) v 2. členu 
kot kmetijsko oziroma kmetijsko-gozdarsko gospodarsko enoto, ki je v lasti ene fizične osebe 
ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para ali oseb, ki živita v registrirani istospolni 
partnerski skupnosti, ali v solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca oziroma njegovega 
potomca in obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljive kmetijske površine. 
Zaščiteno kmetijo določi upravna enota, na območju katere leži pretežni del zemljišč, ki 
sestavljajo kmetijo, po uradni dolžnosti z odločbo v upravnem postopku. Za določitev 
zaščitene kmetije se glede lastništva in obsega zaščitene kmetije uporabljajo podatki iz 
zemljiške knjige, glede višine katastrskega dohodka pa podatki iz zemljiškega katastra. 
 
Zaščitena kmetija obsega vse, kar sestavlja gospodarsko celoto in rabi za redno kmetijsko 
oziroma gospodarsko proizvodnjo ter z njima povezane dejavnosti. V zaščiteno kmetijo 
spadajo poleg kmetijskih zemljišč tudi gozdovi, gospodarska in stanovanjska poslopja skupaj 
z zemljišči, ki so potrebna ali namenjena za redno uporabo stavbe, kmetijske priprave, orodja 
in živina itd. 
 
Za 1 ha primerljive kmetijske površine šteje: 
 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska 
zemljišča in imajo boniteto zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje 
nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: boniteta) od 50 do 100, 
 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska 
zemljišča z boniteto od 1 do 49, ali 
 8 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot gozdna 
zemljišča (Zakon o dedovanju ..., 1995). 
 
Če kmetija izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo, sestavljajo pa jo pretežno gozdovi, se za 
zaščiteno kmetijo štej le, če ima najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin, ki so po 
dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča (Zakon o dedovanju 
…, 1995). 
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Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (1995) določa, da se zaščitena kmetija v prometu 
ne sme deliti, razen v naslednjih primerih: 
- če se povečuje ali zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija ali nastaja nova zaščitena 
kmetija; 
-  če se na ta način povečuje ali zaokrožuje druga kmetija oziroma se povečuje ali 
zaokrožuje kmetijsko zemljišče, ki je v lasti kmetijske organizacije ali samostojnega 
podjetnika posameznika; 
- če se odtujijo zemljišča, ki so v prostorskih aktih opredeljena kot stavbna; 
- če so predmet volil gozdna zemljišča oziroma kmetijska zemljišča z boniteto, nižjo od 40, 
pri čemer posamezno volilo ne presega 2 %, vsa volila skupaj pa ne presegajo 10 % 
skupnih kmetijskih površin; 
- če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji Republika Slovenija ali občina; 
- če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na zaščiteni kmetiji v korist solastnika, 
zakonca ali zunajzakonskega partnerja, potomca, posvojenca ali njegovega potomca tako, 
da zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo. 
2.2 POMEN ZAKONA 
Posledice uvedbe zakona so povzete po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
dedovanju kmetijskih gospodarstev (2013). 
2.2.1 Administrativne in druge posledice 
Poenostavlja se določitev primerljivih kmetijskih površin in s tem razbremenitev upravnih 
enot. Upravne enote tudi ne vodijo več registra zaščitenih kmetij. Nov način izračuna, katere 
kmetije spadajo med zaščitene, je določeno z zakonom, primerljivo površino pa izračunajo na 
podlagi primerljivih kmetijskih površin. Po novem načinu izračuna slednjih lahko upravne 
enote po uradni dolžnosti preverijo, ali kmetije še vedno izpolnjujejo pogoje za zaščiteno 
kmetijo. Do tega v praksi načeloma prihaja v postopku prometa s kmetijskimi zemljišči ali pri 
dedovanju, in sicer takrat, ko da predlog zapuščinsko sodišče, ali pa v primeru, da to predlaga 
stranka. 
2.2.2 Presoja posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike 
Leta 1984 (Odlok o določitvi kmetij, 1984) je stopil v veljavo zakon, ki preprečuje drobljenje 
srednje velikih kmetij. Uveljavitev tega zakona je hkrati pripomogla tudi k večji obdelanosti 
kmetijskih površin. 
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V vseh teh letih, odkar velja zakon, so opazne številne pozitivne posledice le-tega na 
podeželje, ki se kažejo v tem, da na podeželju ostaja več mladih, kmetijska zemljišča so 
obdelana, krajina se ohranja. Opazimo lahko, da tamkajšnji prebivalci skrbijo za razvoj 
podeželja. 
2.2.3 Presoja posledic na gospodarstvo 
Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (1995; v nadaljevanju ZDKG) še naprej ureja le 
posebnosti pri dedovanju kmetijskih gospodarstev, ki so družinske kmetije. Ureja izključno 
dedovanje fizičnih oseb (prvi odstavek 2. člena ZDKG), in sicer tako, da preprečuje, da bi se 
premoženje kmetije razdelilo med sodediče tistega, ki prevzame kmetijo in se s tem zaveže, 
da bo nadaljeval s kmetovanjem. V primeru, da bi veljal splošni zakon o dedovanju, bi 
pomenilo, da bi novi prevzemnik kmetije težko kmetoval, saj bi pri delitvi dediščine, v tem 
primeru kmetije, prišlo do delitve zemljišč na enake deleže. Pojavilo bi se tudi solastništvo 
parcel. Tako bi novemu lastniku že na začetku odvzeli možnost za kmetovanje, saj bi bil 
prikrajšan za zemljišča, ki so pri kmetovanju osnovnega pomena. Obstoj kmetije, zlasti 
manjše, bi bil kaj kmalu obsojen na propad. 
 
Dokler bo v veljavi Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (1995) bodo zaščitene 
kmetije deležne krepitve ekonomske moči, kar je pravzaprav bistvo zakona. 
2.2.4 Presoja posledic na socialnem področju 
Posledice zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev se kažejo tudi na socialnem področju. 
Dediču, torej tistemu, ki prevzame kmetijo, je zaradi veljave zakona omogočen obstoj na 
kmetiji, zagotovljena so mu osnovna sredstva za kmetovanje, in to na način, da ne bi dodatno 
izčrpali kmetije v ekonomskem smislu. Izplačati mora le dedne deleže drugim sodedičem, 
seveda v primeru, da se slednji ne odrečejo svojemu deležu. Na ta način se ohranja 
kmetovanje na podeželju. Iz prakse lahko vidimo, da so kmetijska zemljišča obdelana, poleg 
tega pa kmetije niso prikrajšane za nobeno parcelo, temveč ostajajo enako velike.  
 
Negativna posledica zakona je, da so sodediči pri tem nekoliko prikrajšani v primerjavi s 
prevzemnikom kmetije, saj jim pripada le nujni delež, izplačan v denarni obliki, nikakor pa ne 
del zemljišča ali parcela, na kateri bi si morda želeli zgraditi hišo. 
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2.3     OBSEG ZAŠČITENOSTI KMETIJ 
Težko govorimo o točnem številu zaščitenih kmetij v Sloveniji. Z Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano smo prejeli odgovor, da nimajo podatka, koliko zaščitenih kmetij je v 
Sloveniji, saj to od leta 2013 vodijo upravne enote, tam pa točnih podatkov o številu le-teh 
nimajo, saj postopek preverjanja, katere kmetije so zaščitene, še ni zaključen. Ocenjujejo, da 
jih je v Sloveniji okrog dvajset tisoč. Pri slednjih veljajo omejitve pri prometu ZKZ, in sicer 
načelna prepoved delitve zaščitenih kmetij v vseh postopkih prometa, a z izjemami, kot so 
povečevanje, nastajanje zaščitene kmetije ali druge kmetije, RS ali občina, odtujevanje 
stavbnih zemljišč, volila (zelo omejeno).  
 
Na tem področju so predlagali, da bi se inštitut zaščitene kmetije uporabil v procesu 
dedovanja na zahtevo dedičev, vključno z možnostjo, da Sklad na zaprosilo prevzemnika 
zaščitene kmetije le-to odkupil in jo nato dal prevzemniku v dolgoročni zakup (npr. za vsaj 30 
let) z možnostjo odkupa. Ob tovrstni zahtevi bi moral biti izdelan tudi poslovni načrt razvoja 
kmetije, ki je predmet naknadnega preverjanja na podlagi vodenja evidenc. Sistem se podpira 
tudi z dodatnimi ugodnostmi za prevzemnika za določeno časovno obdobje (namenski krediti, 
subvencije, nižji davki …). V tem primeru bi se postavila spodnja meja upravičenosti za 
zahtevo, npr. najmanj 10 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (z ali brez gozda), a je ni 
potrebno definirati. Inštitut zaščitene kmetije bi se uporabil v procesu dedovanja na zahtevo 
dedičev samo za razvojno sposobne kmetije (Udovč in sod., 2017). 
2.4     ČRTANJE OMEJITEV PRI PROMETU Z ZAŠČITENIMI KMETIJAMI 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v aprilu 2019 dalo v javno 
obravnavo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih 
gospodarstev. V njem predlaga črtanje 18. člena, ki določa omejitve pri prometu z zaščitenimi 
kmetijami (med živimi) (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na 
področju kmetijske zemljiške politike, 2019). 
 
Dokument Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju 
kmetijske zemljiške politike (2019) predlaga odpravo statusa zaščitene kmetije v pravnih 
poslih med živimi, sodišče bo preverjalo status zaščiten kmetije le še v postopku dedovanja, 
torej v zapuščinskem postopku. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (1995) se 
ohranja v delu, ki se nanaša na dedovanje z namenom preprečitve drobitve kmetij v postopkih 
dedovanja. Predlaga pa se črtanje omejitev, ki veljajo za promet z zaščiteno kmetijo (črtanje 
18. člena ZKZ), saj je to v praksi ni prineslo želenih učinkov oz. so bili ti celo negativni. 
Upravne enote po uradni dolžnosti ne bi več določale zaščitene kmetije. 
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3 UREDITEV ZAŠČITENE KMETIJE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH 
Kratek pregled ureditve zaščitenih kmetij povzemamo po predgovoru k osnutku Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev iz leta 
2012 (Predlog zakona o spremembah …, 2012: 4-5). 
3.1 NEMČIJA 
V Nemčiji zaščitene kmetije ureja Zakon o ukrepih za izboljšanje kmetijske strukture in za 
zaščito zemljišč in gozdov kmetijskih gospodarstev (Gesetz über Maßnahmen zur 
Verbesserung derAgrarstruktur und zur Sicherungland – und forstwirtschaftlicher Betriebe, 
28. julij 1961 in vse nadaljnje spremembe). 
 
S tem zakonom se sledi trem temeljnim ciljem: 
- ohranitev kmetovanja na kmetijskih in gozdarskih gospodarstvih tako, da se omeji 
prodaja kmetijskih zemljišč (mikroekonomski vidik), 
- varstvo narave in okolja, ki ga agrarne strukture ohranjajo in izboljšujejo, ter  
- prehranska varnost prebivalstva (makroekonomski vidiki). 
 
Zakon vsebuje naslednji poglavitni rešitvi: pogodbena prodaja kmetijskih in gozdarskih 
podjetij je predmet odobritve v posebnem postopku in posebna ureditev dedovanja kmetijskih 
gospodarstev, po katerem lahko deduje le en dedič. 
 
Določitev dedičev kmetijskih gospodarstev je v pristojnosti sodišč, ki lahko v primeru manjše 
zaokrožene kmetije določijo enega dediča. Če gre za večje kmetijske obrate, ki jih je mogoče 
razdeliti na več delov, se ti lahko razdelijo na več dedičev. Po tem zakonu se deduje le kmetija 
brez preostalega premoženja pokojnika, ki zagotavlja preživetje dediča, ki želi prevzeti 
kmetijo. Preostali dediči so upravičeni do denarnega nadomestila (Predlog zakona o 
spremembah …, 2012). 
3.2     AVSTRIJA 
Zvezni zakon o posebnih predpisih kmetijskega dedovanja (Bundesgesetz vom 21. Mai 1958 
über besondere Vorschriften für die bäuerliche Erbteilung (Anerbengesetz) in vse nadaljnje 
spremembe) ščiti ekonomsko zdrava in močna družinska kmetijska gospodarstva in 
preprečuje drobljenje kmetij ob dedovanju. Kmetije, ki so podvržene temu zakonu, so v lasti 
fizične osebe ali zakoncev ali starša ter otroka in zagotavljajo preživetje vsaj dvema osebama 
(dva poprečna letna prihodka), hkrati pa ne presegajo dvajsetkratnika tega prihodka. Deduje 
lahko samo en dedič, preostalim dedičem se izplača delež. 
 
Koroški deželni zakon določa, da zaščitena kmetija obsega najmanj 5 ha kmetijskih površin. 
Površina mora biti povezana s kmetijskimi poslopji (npr. s hlevom ali živino), ki služijo 
kmetovanju. To velja tudi za sadjarske in zelenjadarske kmetije. Zakon pa ne velja za čista 
gozdarska posestva. Za ugotovitev statusa "dedne kmetije" (zaščitena kmetija) je v tej zvezni 
deželi pristojna Kmetijsko-gozdarska zbornica, ki o tem izda izvedensko mnenje (Predlog 
zakona o spremembah …, 2012). 
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3.3     ITALIJA 
V skladu z zveznim zakonom (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) je 
»zaščitena« kmetija, ki obsega kmetijska zemljišča ter osnovna sredstva vključno s stavbami, 
nedeljiva deset let od njene ustanovitve, kar pomeni, da je v tem času ni mogoče razdeliti s 
pravnimi posli med živimi ali pravnimi posli za primer smrti. »Zaznamba« o nedeljivosti 
zaščitene kmetije se vpiše v zemljiško knjigo (Predlog zakona o spremembah …, 2012). 
3.4     ŠVICA 
Zvezni zakon o kmetijskih zemljiščih (Art. 11 ff. Bundesgesetz über das bäuerliche 
Bodenrechtz dne 4. 10. 1991 in vse nadaljnje spremembe) določa, da lahko kmetijsko 
gospodarstvo deduje tisti dedič, ki se izkaže za primernega za nadaljevanje gospodarjenja, 
preostali dediči pa so upravičeni do odpravnine. Preživeli zakonec lahko zahteva preužitek v 
hiši, kjer je živel, če je to možno. Če je dedič mladoleten, se z odločitvijo dedovanja kmetije 
počaka in dodeli zakoniti zastopnik (Predlog zakona o spremembah …, 2012).  
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4 OCENA IZVAJANJA ZAKONA 
4.1 IZVEDBA ZAŠČITE KMETIJE V PRAKSI 
Rajgljeva (2016) opiše izvedbo zakona v praksi in zajame odgovore na vprašanja, ki se ob 
tem porajajo. 
 
Pri zaščitenih kmetijah gre za omejeno drobitev kmetij. Omejitev sega tudi na področje 
dedovanja. Glede na aktualno odločanje upravnih enot in po pregledu sodne prakse se nam 
upravičeno poraja vprašanje, ali je mogoče zaščitit tudi kmetijo v primeru, da kmetije sploh 
ni. Med kmetijska gospodarstva namreč spadajo tudi čebelarji, ki niso samostojni podjetniki 
posamezniki. 
 
Zaščiteno kmetijo na podlagi 4. člena ZDKG (Zakon o dedovanju ..., 1995) določi upravna 
enota, na območju katere leži pretežni del zemljišč, ki sestavljajo kmetijo, po uradni dolžnosti 
z odločbo o pravnem postopku. Za določitev lastništva in obsega zaščitene kmetije se 
uporabljajo podatki iz zemljiške knjige, za določitev višine katastrskega dohodka zaščitene 
kmetije pa podatki iz zemljiškega katastra. 
 
Predpogoj za zaščiteno kmetijo je obstoj kmetijske oziroma kmetijsko-gozdarske gospodarske 
dejavnosti, toda iz zakona ZDKG ne moremo jasno razbrati, kdaj gre pri »skupku parcel« za 
kmetijsko oziroma kmetijsko-gozdarsko gospodarsko enoto.  
Iz tega lahko naredimo sklep, da je »kmetijska oziroma kmetijsko-gozdarska gospodarska 
enota« sopomenka za besedno zvezo »kmetijsko gospodarstvo«, iz česar lahko trdimo, da ne 
more biti zaščitene kmetije, če že v osnovi sploh ne gre za kmetijo. 
 
V praksi se dogaja, da upravne enote pri določitvi zaščitene kmetije ne ugotavljajo, ali sploh 
obstaja kmetija kot oblika kmetijskega gospodarstva oziroma ali sploh obstaja kmetijsko 
oziroma kmetijsko-gozdarska gospodarska enota, temveč določajo zaščiteno kmetijo že s 
preprostim seštevkom skupka parcel, ki imajo po ZDKG določeno lastninsko strukturo. 
Zanima jih le, ali imajo neke parcele lastnosti, zaradi katerih bi jih lahko smatrali za kmetijo. 
Tako se za zaščiteno kmetijo lahko določi kar skupek parcel, in to kljub dejstvu, da kmetije 
sploh ni ter da se niti lastnik teh parcel niti njegovi predniki nikoli niso ukvarjali s kmetijsko 
dejavnostjo in tudi ne posedujejo ustrezne infrastrukturne za takšno dejavnost. 
 
Iz vseh javno dostopnih določb je razvidno, da se niti upravni organi niti sodišče ne ukvarjajo 
s presojo, ali je neki skupek parcel sploh mogoče opredeliti za kmetijsko gospodarstvo (kot je 
to definirano v ZKme-1) oziroma za kmetijsko-gozdarsko gospodarsko enoto (kot ta ni 
definirana nikjer, niti v ZDKG), temveč se presoja le, ali je nekemu skupku parcel z določeno 
lastninsko strukturo mogoče dodeliti status zaščitene kmetije. 
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Glede na obstoječo sodno prakso za določitev zaščitene kmetije torej ni pomembno, ali 
kmetija sploh obstaja. Vse, kar šteje, je zgolj, da obstajajo kmetijska zemljišča določene 
kvadrature, ki so v lasti določenih oseb. Po dosedanji sodni praksi se tako skupek zemljišč, ki 
so v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska oziroma gozdna zemljišča, avtomatsko 
šteje za »kmetijsko-gozdarsko gospodarsko enoto«, ki ob ustrezni kvadraturi in lastniškem 
stanju izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo, in to ne glede na to, ali kmetija (kot oblika 
kmetijskega gospodarstva in kot pravni pojem) dejansko sploh obstaja. 
 
Osnovni in bistveni pogoj za to, da je mogoče določeno kmetijo (kot pravni pojem) opredeliti 
kot zaščiteno kmetijo, je torej obstoj kmetije. 
 
Bistvo ZDKG je, da se srednje velike kmetije (ne zgolj skupki parcel) ne bi drobile, saj takšne 
kmetije še omogočajo konkurenčno udejstvovanje njihovih lastnikov na trgu s kmetijskimi 
izdelki (ekonomska funkcija lastnine). S tem zakonom je lastnikom zagotovljeno kmetovanje 
tudi v prihodnje. Enako velja tudi za njihov obstoj na kmetiji. Na ta način je zavarovan tudi 
položaj določenih oseb (dedičev kmetije) in jim je omogočena eksistenca na kmetiji (socialna 
funkcija lastnine). Eden izmed namenov zakona je tudi, da bi lahko kmetje uresničevali 
agrarno politiko države. Slednjo je mogoče izpolniti le v primeru, da zaščitena kmetija 
dejansko obstaja, to pa velja le v primeru, da obstaja organizacijsko in poslovno zaokrožena 
gospodarska celota, na kateri se aktivno ukvarjajo s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko 
dejavnostjo. Če torej tovrstne dejavnosti ni, tudi ni kmetije kot oblike kmetijskega 
gospodarstva, ki bi ga morali zaščititi. 
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5 IZVAJANJE ZAKONA V PRAKSI 
5.1 POGLED IZBRANE UPRAVNE ENOTE NA IZVAJANJE ZDKG 
Na Upravni enoti Ravne na Koroškem (Zaščitene kmetije …, 2019) smo se v petek, 1. marca 
2019, o tem pogovarjali z uslužbenko na tamkajšnji upravni enoti. Izvedeli smo, da hranijo 
podatke za Mežiško dolino, torej za občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na 
Koroškem. Na tem območju je okrog 330 zaščitenih kmetij. Točnega števila še ne vedo, saj 
postopek preverjanja, katere kmetije ustrezajo kriterijem za zaščitene, še ni zaključen. Prav 
zaradi tega je težko govoriti o točnem številu zaščitenih kmetij v Sloveniji. Slednje so namreč 
»živa stvar«, kar pomeni, da se njihovo število sčasoma spreminja. Zaščitene kmetije 
popisujejo na upravnih enotah vsakih pet let, in sicer za preteklo obdobje. 
 
Kmetije na območju Mežiške doline so bile prvič popisane leta 1984. Zabeležili so jih 451. Za 
tem je sledilo preverjanje kmetij v smislu, katere spadajo med zaščitene. Zaščitena kmetija je 
vsaka kmetija, ki ustreza predpisanim kriterijem. 
 
Pogosto se Slovenci primerjamo z Avstrijci, tudi z Italijani in Madžari, zlasti na političnem 
področju,  a ko je govora o zaščitenih kmetijah, tovrstne primerjave ni moč zaslediti. 
 
Upravne enote pridobijo podatke o kmetijskih zemljiščih z geodetskih uprav in iz zemljiške 
knjige. Med podatki zasledimo seznam nepremičnin in izračun bonitetnih točk na podlagi 
primerljivih površin. V primeru, da gre za solastništvo, na upravni enoti preverijo še, ali sta 
osebi v zakonskem razmerju ali živita v izven zakonski skupnosti. Tovrstnih primerov je na 
Koroškem malo. Ko pridobijo naštete podatke, pošljejo stranki obvestilo o tem, da preverjajo 
zaščitenost kmetije po uradni dolžnosti. Lastniki kmetij, ki so uvrščene med zaščitene 
kmetije, imajo rok za pritožbo. Načeloma se pritoži le redko kateri lastnik. V primeru, da se, 
pa je to praviloma neuspešno. V letu 2018 so imeli na območju Upravne enote Ravne na 
Koroškem zgolj štiri tovrstne pritožbe, a so bile vse zavrnjene. Na koncu upravna enota izda 
odločbo o tem, da je kmetija zaščitena. Postopek je z vidika lastnika brezplačen, saj upravne 
enote delajo to po uradni dolžnosti. V primeru, da se kmetje odločijo, da bodo postopek 
izpeljali sami, plačajo predpisano upravno takso. 
 
Starejši lastniki kmetij so z zaščitenostjo kmetij dobro seznanjeni, zdi se jim prav, da so 
kmetije zaščitene, mlajši pa bi raje videli, da temu ne bi bilo tako, saj jim to predstavlja oviro 
pri prosti prodaji kmetijskih zemljišč. Mnogi bi namreč želeli prosto prodajo kmetijskih 
zemljišč. V primeru, da kmetija ni zaščitena, lahko recimo prodajo travnik, če je zaščitena, pa 
je dovoljeno prodajati le dele kmetije, in sicer do 40 bonitetnih točk, kar znaša do 2 %. V 
primeru, da lastnik prodaja dele kmetije po 2 %, se lahko zgodi, da kmetija, zlasti manjša, kaj 
kmalu ne ustreza več kriterijem za določitev zaščitene kmetije. V praksi se pojavljajo primeri, 
ko ima nekdo kmetijo, veliko dobrih pet hektarov primerljivih površin, nato pa se začnejo 
travniki zaraščati, pride do prodaje delov kmetije, zaradi česar je velikost kmetije kar naenkrat 
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zmanjšana na npr. 4,8 ha primerljivih površin, s tem pa avtomatsko ne ustreza več kriterijem, 
ki določajo zaščiteno kmetijo. Prav to je razlog, da upravne enote vsakih pet let preverjajo 
stanje na območju, ki ga pokrivajo. 
 
Prodajni pogoji: v primeru, da je naprodaj celotna kmetija, določa kupca zakon, saj do tega ni 
upravičen vsak. Podatek o prodaji je na oglasni deski 30 dni. Če se za nakup kmetije, ki je 
naprodaj, odločita dva soseda, ima prednost tisti, ki ima status kmeta. 
 
Nekateri kmetje želijo, da njihova kmetija ne bi bila več zaščitna, zato pričnejo z zniževanjem 
bonitetnih točk. V tem primeru morajo vložiti predlog na Geodetsko upravo RS. V praksi jih 
večinoma znižujejo z zaraščanjem kmetijskih površin, a je tega malo, saj so kmetijska 
zemljišča pri nas načeloma urejena. 
 
Bonitetne točke lahko tudi zvišujejo. 
 
Po besedah zaposlene na upravni enoti je menda govora tudi o tem, da bi zaščitenost kmetij 
ukinili, a je to stvar določil kmetijske politike. Domnevno so to potrdili na javni obravnavi 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. 
Uslužbenka na upravni enoti je zakon o zaščitenosti kmetij primerjala z obveznim šolanjem; 
vestni učenci bi hodili v osnovno šolo tudi v primeru, da to ne bi bilo obvezno, nevestni pa ne. 
Podobno je pri lastnih zaščitenih kmetij. Kmetije so zaščitene z namenom, da se ne bi drobile, 
da lastniki ne bi po svoji volji prodajali zemljišč; dobri lastniki bi kmetijo želeli ohraniti v 
celoti, drugi pa bi postopoma prodajali vse, na koncu pa bi jim ostalo le komaj kaj. 
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5.2     POGLED IZBRANEGA LASTNIKA ZAŠČITENE KMETIJE NA IZVAJANJE 
 ZDKG 
V diplomsko nalogo smo vključili še praktičen primer pogleda izbranega lastnika kmetijskega 
gospodarstva. Pogledi ljudi na iste stvari se razlikujejo, tako je tudi glede zakona, ki določa 
zaščitenost kmetij. Mnenje, opisano spodaj, je subjektivne narave, saj gre za stališče le enega 
od lastnikov zaščitene kmetije. V primeru, da bi o tem povprašali še katerega izmed lastnikov, 
bi verjetno naleteli na drugačen odziv s strani gospodarja. Kako gleda na to, kako se s tem 
sooča in kakšno je njegovo mnenje glede zakona o zaščitenih kmetijah, smo 2. marca 2019 
povprašali izbranega lastnika zaščitene kmetije.  
 
Kmetija se razprostira na nadmorski višini od 579 do 1056 m. Stanovanjska hiša, hlev in 
strojna lopa ležijo na 887 m nad morjem. Na kmetiji trenutno živi pet ljudi. Velika je 182 
hektarov, od tega je 10 ha obdelovalnih površin in 172 ha gozda. Od živali redijo govedo in 
koze, ki skupno predstavljajo 8,85 glav velike živine (GVŽ). Kmetija je bila med letoma 1959 
in 1991 nacionalizirana. S svojimi 182 ha je bila namreč tako velika, da je država odločila, da 
bo 105 ha postalo državnih, zato ni imela statusa zaščitene kmetije že od samega začetka. 
Zaščitena je od leta 2000. 
 
Gospodar kmetije z izvajanjem zakona o določitvi zaščitenih kmetij nima težav in ga podpira. 
Meni, da je zakon koristen, saj ne dopušča, da bi komu v primeru dedovanju dal del zemljišča. 
Povedal je, da pozna primere, ko so lastniki kmetij dali zazidljivo parcelo svojim otrokom, da 
so s partnerjem zgradili hišo, nato so se le-ti ločili in hišo prodali. Tako so na zemlji, ki je še 
nedolgo nazaj pripadala kmetiji, zaživeli ljudje, ki jih sploh niso poznali. Izpostavil je, da bi v 
primeru, da ne bi bilo zakona, ki preprečuje drobitev kmetije, slednje kmalu postale 
premajhne, da bi lahko od njih živeli. 
 
V primeru prodaje je njegovo mnenje drugačno. Meni, da bi lahko v zakonu pisalo, da bi 
zaščiteno kmetijo lahko kupilo več različnih kmetov. Zavedati se moramo, da so zaščitene 
kmetije velike do 100 ha primerljivih površin, kar za marsikoga predstavlja prevelik finančni 
zalogaj, saj morebiti kupec morda niti ne bi zmogel obdelovati toliko dodatne površine. Dejal 
je še, da bi se lahko kriterij glede velikosti za zaščiteno kmetijo nekoliko dvignil, in sicer 
tako, da ne bi bile kmetije zaščitene že s 5 ha primerljivih površin, ampak z vsaj 10 ha, saj je 
to po njegovem mnenju površina, ki kmetu že zagotavlja preživetje. 
 
V primeru, da bi se lahko odločil sam, bi sklenil, da bi bila njegova kmetija zaščitena, saj mu 
veliko prednost predstavlja ohranitev kmetije v celoti. Je namreč dovolj velika, da se preživlja 
s kmetovanjem, zato bi bilo škoda, da je ne bi ohranili. 
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O tem, komu bo predal kmetijo, praktično ne razmišlja. Pomembno se mu zdi , da bo lastnik 
takšen kot on, torej vesten. Pri njegovi odločitvi zakon o dedovanju zaščitene kmetije ne igra 
posebne vloge, saj kmetije ne bi želel deliti na več delov. Kmetijo bo dobil tisti, ki bo z 
veseljem nadaljeval s kmetovanjem in mu kmetovanje ne bo v breme, ostala dva bo izplačal, 
kot je določeno z zakonom. Tako se ne bo čutil prikrajšanega nihče. Res, da je kmetija precej 
velika, a tri družine od dobrih 27 ha primerljivih površin ne bi mogle živeti. Poleg tega je 
kmetija namenjena preživljanju zgolj ene družine.  
 
Kot lastnik raje vidi, da nekomu, ki želi zgraditi hišo, kupi zazidljivo parcelo, kot da bi 




Slika 1: Obdelovalne površine kmetije, ki je v lasti izbranega lastnika zaščitene kmetije (Javni ..., 2019) 
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V tej diplomski nalogi smo združili praktično vse dostopne vire. Čeprav gre za aktualno 
tematiko, menimo da je o tem malo govora v primerjavi z drugimi temami s področja 
kmetijstva. 
 
Med pisanjem diplomske naloge smo naleteli na pomanjkljive obsege podatkov. Slabo se nam 
zdi, da o tem ni prav veliko literature ali na spletu prosto dostopnih podatkov, zato smo morali 
informacije pridobiti v obliki osebnega razgovora na upravni enoti. 
 
Pomanjkljivost je tudi, da lastniki zaščitenih kmetij ne dobivajo od države nikakršnih 
denarnih nadomestil za omejeno lastninsko pravico. Glede na to, da ne smejo prosto 
razpolagati s svojim imetjem, v konkretnem primeru s prosto prodajo zemljišč, ki jih imajo v 
lasti, bi lahko, na primer enkrat letno, prejeli simbolični denarni znesek ali dodatno ugodnost 
v kakšni drugi obliki (npr. prednost pri zakupu zemljišč sklada kmetijskih zemljišč, hiter 
postopek zamenjave zemljišč brez stroškov), saj je zakon neke vrste omejitev pri svobodnem 
razpolaganju s svojimi zemljišči. 
 
V Sloveniji naj bi bilo okrog 20.000 zaščitenih kmetij, kar v praksi pomeni, da je zaščitena 
skoraj vsaka četrta kmetija. V uvodu smo zapisali, da je kar šest od trinajstih pripomb na 
upravnih enotah s tega področja, iz česar lahko sklepamo, da se Slovenci ne strinjajo z 
zakonom, ki določa zaščitenost kmetij. Najbrž se jih večina pritoži ob deljenju premoženja, ko 
spoznajo, da s svojimi zemljišči ne morejo prosto razpolagati. 
 
Kot prednost bi lahko izpostavili, da zakon zadrži špekulante. Iz svojih pogovorov lahko 
sklepamo, da so starejši lastniki veliko bolj naklonjeni dejstvu, da je kmetija nedeljiva, saj 
tako ne pride do delitev na parcele. Kmetija ostane enako velika, kot je bila, poleg tega pa se 
lahko novi lastnik uspešno ukvarja s kmetovanjem na kmetiji, tako kot so se prejšnji lastniki, 
saj ni prikrajšan praktično za nič. 
 
Kmetje so lastniki zaščitenih kmetij tudi v nekaterih drugih evropskih državah. Vsem je 
skupno, da se tovrstne kmetije ne drobijo, ampak ob dedovanju ohranjajo enako površino. 
 
Predlog, da bi kmetijska politika v Sloveniji po letu 2021 sprejela sklep, ki bi lastnikom 
omogočil nekoliko bolj prosto razpolaganje z zemljišči in parcelami, se nam zdi dober, saj se 
je še vedno veljaven zakon izkazal za nekoliko pomanjkljivega. Mislimo, da bi lahko 
kmetijska politika v prihodnje na področju zaščitenih kmetij upoštevala želje kmetov, a le v 
kolikor ne bi novi predpisi dovoljevali zmanjšanja kmetijske površine. To je mišljeno le v 
smislu, da bi lahko kmet s sosedom zamenjal parcelo, in sicer zgolj v primeru, da bi lahko 
prišel do svojega travnika čez sosedovo parcelo, tudi če bi se ob tem površina kmetije 
nekoliko zmanjšala. S tem bi se morala strinjati oba. 
Srebre A. Pregled ureditve o zaščiti kmetij pred drobitvijo njihove posesti. 




Tudi lastnik kmetije je dejal, da bi bilo to nekaj dobrega. Prednost vidi predvsem v tem, da 
bodo lahko lastniki po sprejetju novega zakona zamenjali parcelo s sosedom brez dodatnih 
administrativnih postopkov. Ponekod obstajajo kmetije, kjer so parcele porazdeljene tako, da 
bi bilo iz praktičnega vidika bolje, da bi jih soseda preprosto zamenjala. Dobro bi bilo tudi 
zato, da bi kmetje brez dodatnih administrativnih postopkov lahko nek del zemljišča, večji od 
2 %, prodali sosedu ali ga od njega kupili. 
 
Na upravnih enotah morda z uveljavitvijo nekoliko spremenjenega zakona ne bi prejemali več 
toliko pritožb s področja zaščitenih kmetij, saj bi bili lastniki bolj svobodni pri razpolaganju 
zemljišč, čeprav bi bile kmetije še vedno zaščitene (dedovanje) in bi morale ostati enako 
velike tudi po dedovanju. Poleg tega upravne enote, v primeru, da bi bil sprejet predlagan 
sklep, ne bi več preverjale zaščitenosti kmetije. Slednjo bi naj preverjali le v postopkih 
dedovanja.  
Srebre A. Pregled ureditve o zaščiti kmetij pred drobitvijo njihove posesti. 
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